"50 años de España" by unknown
luces») ... Extraordinaria vida la de 
fray Bartolomé. Vida alucinante, se-
gún Mesa. Vida pública que co-
mienza a edad tardía, hacia los cua-
renta, cuando se lanza a denunciar 
'Ias atrocidades que se cometen con 
los indios americanos. Fren te al te-
rrible juicio de don Ramón Menén-
dez Pidal que hablaba asi del clérigo: 
.. Las Casas es un paranoico, no un 
demente o loco en estado de in-
consciencia. Su lucidez habrtual 
hace que su anormalidad sea caso 
dificil de establecer y graduar, como 
es muy dificil, respecto aalgunos en-
fermos mentales, el decidir si redu-
cirlos o no a un sanatorio .. y que 
completaba anadiendo que la obra 
lascasiana «es una andaluzada en 
grado patológico, porque la emplea 
en una obra de acusación histórica», 
frente a todo esto, repetimos, el pro-
fesor Mesa se rebela. Y dice que 
.. fue un visionario frlo y racional en la 
acción, que sÓlo se dejarla arrastrar 
por la pasión cuando de la defensa 
de los indios se tratase ... Y también 
«andaluz universal, trasterrado por 
sus nacionales y reivindicado por los 
oprimidos de la tierra». 
Los dos trabajos siguientes son «Al-
gunos problemas coloniales del si-
glo XIX .. y «el colonialismo en la 
ideología española», complementa-
rlos en cierta manera del primer libro 
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Con la {echa del JO de mayo como 
día límite para fa el/trega de origi-
I/a/es, la Editorial G. del Toro 
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ROBERTO MESA 
LA IDEA COLONIAL 
EN ESPAÑA 
--~ 
de Roberto Mesa (<<El colonialismoj 
en la crisis del XIX espanol ... Editorial 
Ciencia Nueva. 1967). 
El profesor Mesa incluye en este li-
bro una serie de valiosos textos de 
diversos autores, ilustrativos de los 
temas tratados. Asl aparecen aqul 
escritos de Hans Magnus Enzens-
berger. Juan Goytisolo, Pablo Neru-
da, América Castro, Miguel Angel 
cOI/vaca su Premio wrra, subtitu-
lado desde esta edición .. 50 altOS 
de Espatia •. O{recemos a comi-
nuación los pumas más impor-
tantes de las bases de este cOI/cur-
so: 
• Se cOllcede Hll tÍllico premio de 
600.000 pesetas al original de tm 
libro de tellla político, de memo-
rias, histórico, biográfico, docu-
mellta/, etcétera, dellfro del pe-
ríodo de los últilllos dl/cnema 
altos. El autor o autores pueden 
pertellecer a cualquier nacioltali-
dad, pero los originales hall de ser 
inéditos v estar escritos eH caste-
llalla. Se acepta" seudónimos, 
pero siempre que consta adjunto 
e1l1ombre y la dirección del al/toro 
I Deberállpreselllarsetrescopias 
meca"o/{rafilldas .y el/clladenlO-
das de/libro el/ el domicilio de la 
Ediloriaf (e! Hortaleza, 8 J. 
'vIadrid-4), ames de la citada {e-
cha del JO de mayo. Los IrtlblljOS 
110 premiados podrá" retirarse del 
mismo domicilio entre los d/lIs 5 
Asturias, Mareel BataiUon, Bolivar, 
Martf, Vitoria, Campomanes, Aranda, 
Godoy, Cadalso, Macanaz. Sixto 





No es la primera vez que la figura de 
Jesucristo se anali za desde un án-
gulo estrictamente histórico. Su per-
sonalidad y los avatares de la confe-
sión religiosa que él creó, han sido 
situadas en el contexto histórico del 
periodo con mayor o menor fortuna. 
Lo que sorprende del libro de Hugh 
J . Schonfleld, «El complot de 
P •• cu . .. (1), es el rigor cientlfico 
con que ha elaborado el lema, su 
posición objetiva y desapasionada. 
. Nada en esta obra indica ese ardor 
,de polémica antirreligiosa, y anticató-
lica en particular. que presidió una 
(1) Hugn J. Schonfield " El complot di P .. -
CUI _. Eclitonar Gnralbo 
de octubre y 30 de noviembre de 
/977. 
I El premio lo concederá litl Ju-
rado desigllado al e{ecto -pu-
diendo quedar desierto-, ha-
ciél1dolo ptÍblico el/ Lm acto que 
tendrá lugare/20 de septiembre de 
este mio. Dicho Jmado podrá 
proponer tambiéll al editor la 
COI/cesión de WI accésit. 
I La extensióII millima delorigi-
l/al será de 250 {alias escritos a 
máquina, a doble espacio y por 
IlIIa sola cara, debiel1do ser 
acolllpafJado-si procede-de {o-
IOgra{las o cualquier otra prueba 
documental, 
I La Editorial G. del Toro crea 
este Q/jo, asimismo, LOI Prem io 
especial de Novela, COII las mis-
mas cOlldiciolles en cual/to a 
plazo de preselltaciÓII, elltrega de 
O/:i.gil1ales v {echa de adjlldico-
CIOII. que las descritas para el 
Premio W"a. Este 1II1e\-'O galar-
dÓIl ha sido dotado COIl cien mil 
pesetas. 
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